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La   narrativa   española   contemporánea   abunda   en   relatos   que   tienen   como   temática   común   la 
memoria de la Guerra Civil. Entre ellas, es habitual la ficcionalización del recurso que aporta el dato, 
















que realizó  David Trueba en el  año 2003, presenta diferencias sustanciales con el  texto 
literario y, sobre todo, una serie de recursos narrativos que la emparentan con el género 
documental.  La elección  de estos  recursos podría catalogarse en una primera  instancia 
como previsible, dado el espesor bibliográfico de documentos históricos que el protagonista 
de la novela va investigando, descubriendo y ordenando y que en la versión fílmica deviene 
en  imágenes de archivo.  Así,   la  película cuenta con material  de  la  Filmoteca Española, 
Pathé   Archives,   Gaumont   Cinematheque,   Radio   Televisión   Española,   Agencia   EFE, 
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Biblioteca  Nacional,  Archivo  Machado  y  Archivo  Fotográfico  y   los   testimonios   reales  de 
Joaquim y Jaume Figueras, Daniel Angelats y Chicho Sánchez Ferlosio.  
Los discursos fílmicos ficcionales y documentales centrados en los problemas de la 
memoria de  la  Guerra Civil  y  el   franquismo,  que atraviesan buena parte de  la   literatura 
española contemporánea, aportan caminos de enunciación diferentes y ayudan a conformar 
un   mapa   que,   aún   sin   pretensión   de   exhaustividad,   permite   nuevas   miradas   e 
interpretaciones. Uno de los ejemplos más recurrentes en este sentido es la ficcionalización 
del recurso que aporta el dato, documento o archivo para dar un espesor histórico “real” a lo 
narrado  o  como origen  de  una  novela   y  del  que  sus  autores  dan  cuenta  en prólogos, 
epílogos  y entrevistas.  Una de  las  fuentes de mayor  riqueza en  los últimos años,  es el 
rescate y plasmación de las microhistorias de los protagonistas, sobrevivientes y familiares 
de las víctimas de la Guerra Civil o el franquismo, que funcionan como punto de partida para 
la   ficción   –literaria   o   fílmica–     y   dentro   del   género   documental   como   fuente   primaria 





material   histórico   con   los   recursos   que   podrían   considerarse   propios   de   la   ficción, 
focalizando en la apropiación de técnicas que otorgan a la versión fílmica de Soldados de 
Salamina  un  carácter  de   “falso  documental”   y  de   “documental   subjetivo”,   nociones  con 
características bien definidas dentro del mundo audiovisual.  
1. Documentales de ficción y ficciones documentadas
Es  muy   probable   que   la   característica   que   defina   al   documental   como   género, 
trazando su polémico límite con respecto a  la ficción –fílmica o literaria–, sea el  llamado 
“efecto   referencial”.  No  obstante,  López  Quiñones   (2006:  162)  acierta  al   indicar  que  el 
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sabemos   bien   que   se   trata   de   un   film  pero,   aún  así,   creemos   en   el  mundo   que  el 
documental presenta y lo creemos como objetivamente real. (Bernini, 2003: 41) 
Igualmente,  además de  la  relación con  los eventos que muestra,   todavía pueden 
establecerse algunas técnicas narrativas que ineludiblemente son asociadas al documental: 
el uso de testimonios, la cámara en mano o utilizada de manera marginal, las fuentes de luz 




aquellos  autores que más enfáticamente remarcan  los  límites cada vez más difusos del 










2  Al respecto es relevante el ejemplo del documental  La guerrilla de la memoria  (Javier Corcuera, 
2002) y  la película de ficción  Silencio Roto  (Montxo Armendáriz,  2001) ya que ambas abordan la 
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Todo el género documental  está  cruzado por una “pretensión de verdad”, pero  la 






















decir,   sin   soportes   que   brinden   estabilidad   a   la   imagen   –recurso   muy   propio   de 
documentales o filmes de ficción que buscan dar dramatismo o realismo a las escenas. La 
segunda historia es la del investigado: Rafael Sánchez Mazas. Es la historia del soldado que 
le perdonó   la vida y de  los  jóvenes que  lo encontraron. Aquí  es donde los límites de  la 
ficción y la realidad se mezclan, porque a las imágenes de archivo y al relato de los “amigos 
del   bosque”   se   suman   –utilizando   las   mismas   estrategias   del   documental–   imágenes 
3 Ésta es la mirada que resalta Vargas Llosa en su análisis de la novela, la de un narrador que explica 
“cómo   consiguió   él   contarnos   esta   historia”.   VER   Lluch   Prats,   Javier   (2004),   “La   dimensión 
metaficcional en la narrativa de Javier Cercas”, AISPI, Actas XXII, www.cervantes virtual.com 
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fabricadas, personajes interpuestos dentro del material histórico y la recreación de escenas 
que aportan o no los testimonios. La suma de esas estrategias logra perfilar dos tramas 
narrativas diferenciadas:   la del  filme de ficción sobre el  investigador y dentro de éste,  la 
historia del investigado, construida dentro de los patrones estéticos del falso documental.  
Esta estructura de  ficción documental  dentro de  la  ficción se muestra claramente 















su padre el  artículo que escribió  en el  periódico,  que cruza  las historias de Machado y 
Sánchez   Mazas,   pero   constataremos   a   medida   que   avanza   el   filme   que   –salvo   los 







que  en   la  película   cumplen  el   doble   rol   de   testigos   y  personajes   (entre   los   cuales   se 
encuentran los de los “amigos del bosque” y el de Sánchez Ferlosio),  dado que no sólo 
aportan   su   relato   a   la   cámara,   sino   que   además   actúan   de   sí  mismos.   Es   en   estos 
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momentos cuando  la  película  de  ficción más cerca está  de  la   técnica  de entrevista del 
documental,  sobre  todo debido al  manejo  de  las cámaras y el  montaje de  las escenas. 
Veremos por ejemplo que en medio de una de las entrevistas habrá cortes abruptos, como 












situaciones   reales   en   una   extraordinaria   polifonía.   Creador   en  México   del   movimiento 
neovanguardista de los Infrarrealistas en los 70, catalogado por el autor como “una especie 




del movimiento del “Realismo Visceral”.  Los detectives salvajes, Amuleto  y  2666, son las 
tres obras que comparten este “inframundo” que tiene a la literatura como soporte y como 
tema, ya que sus personajes pululan en el  universo de  las vanguardias,  la poesía y  los 
escritores malditos. Dentro de la novela de Cercas, Bolaño es el personaje que no duda un 
instante en postular a Miralles como el invento ideal para el final de su libro. 
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controlado,  pone,  de manera deliberada,  amontonándolos,   rasgos del  estilo  documental: 
cámara excéntrica, tomas desenfocadas, cortes de sonido. Este estilo está formado por una 


















Beceyro,  Raúl     (2008).  Manual  de cine.  Cómo se hace un  film.  Rosario,  Beatriz Viterbo 
Editora. 
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